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SUMARIO
Sección oficial.
Decreto.
MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD Y PREVISION.—
Aprueba el Capítulo, que se inserta, que con el número X se
adicionará al Reglamento de 31 de enero de 1933, para la
aplicación de la ley de Accidentes del trabajo en la indus
Iria.
Sección oficial
DECRETO
•••■•■■•■••■■•■•■•••(y..
,INISTERIO DE TRABAJO,
SANIDAD Y PREVISION
En cumplimiento de lo que dispone la di.9osici6n tran
sitoria tercera y el artículo 91 del Reglamento de 31 de
enero de 1933, a propuesta del Ministro de Trabajo, Sani
dad y Previsión, previo informe de la Caja Nacional de
Seguros de Accidentes del Trabajo y del Consejo de Tra
ba)o, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el adjunto capítulo, que con el núme
ro X se adicionará al citado Reglamento de 31 de enero
de 1933; para la aplicación de la lev sobre accidentes del
traVajo en la industria.
Dado en Madrid a veintiséis de julio de mil novecien
tos treinta y cuatro.
NICETO AI,C,•-‘LA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Trabajo, Sanidad y r reviaión,
10S17. ESTADELLA
CAPITULO X
DISPOSICIONES REFERENTES A LOS MINISTERIOS, CORPORA
CIONF'S PÚB..ICAS Y SERVICIOS QUE DE. ELLOS DEPENDEN
Sección -1.1----,Contratación con la Caja Nacional de Seguros
de Accidentes del Trabajo.
Artículo 236. . En los Presupuestos !generales del Esta
do cada Ministerio incluirá la consignación suficiente1tirtItt„. 1/4/.J
4;bP " -t,fflidIRY
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Concede recompensa al personal que ex
preba.
SECCION DE MAQUINAS.—Sobre concurso para cubrir una
vacante de profesor en la Academia de Maquinistas.— So
bre destinos del personal de maquinistas y auxiliares do
máquinas en las escuadrillas de submarinos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL- Sobre informes
y tramitación de expedientes de auxilio a autores de obras
Edictos.
dentro de cada servicio, pagar las primas del Seguro de
accidentes que hayan de abonarse a la Caja Nacional. así
como para satisfacer las indemnizaciones por incapacidad
temporal. correspondientes a cada uno de los servicios,
obras, establecimientos, explotaciones o dependencias en
los que trabajen operarios comprendidos en el artículo 3.°
de este Reglamento.
El jefe de la dependencia, servicio, establecimiento. obra
o explotack:n de que se trate viene obligado a dirigir a la
Caja Nacional, antes de comenzar los trabajos, la corres
pondiente proposición para el Seguro de sus operarios con
tra el riesgo de incapacidad permanente o muerte, debidas
a accidentes del trabajo, y a suscril„)ir la póliza o p6lizas
correspondientes. La prima podrá ir lijada en una cantidad
global por obra, sirviendo de base 16 consignado para jor
nales o mano de obra en el proyecto y presupuesto aproba
do o en los adicionales o reformados.
El pa:_zo de la prima convenida se realizara pir periódos
trimestrales, semestrales o anuales, bien en proporción a.
los jornales efectivamente pagados. bien por fracciones
calculadas según el plazo previsto para la ejecución total
de la obra proyectada.
Artículo 237. No se incluirán en las pólizas de Seguro
de incapacidad permanente y muerte a que se refiere el ar
tículo -anterior :
1." Los que no sean operarios con arreglo al artículo 3 °
de este Reglamento.
2." Los operarios del Estad() que tengan derecho a las
pensiones extraordinarias previstas en los capítulos 3., 4."
y 5." del Titulo Hl del Estatuto de Clases pasiva de 22 de
octubre de 1926.
3.0 Los Agentes de la Autoridad que por disposiciones
o acuerdos especiales gocen en caso de accidente de bene
eqiivalentes a los otorgados por este Reglaipento.'
7
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Artículo 238. Cada Ministerio confeccionará una rela- estime adecuada por el jefe que tenga esta competencia.ción en la que se hagan constar todos los órganismos, es- Dicha resolucin, cualquiera que sea la categoría del jefe
tablecimientos o servicios dependientes del Ministerio res..- a 'quien el Reglamento especial faculte para ordenarla, apupectivo donde se empleen operarios sometidos a este Re- rará la vía gubernativa a los efectos de la reclamación ante
glamento. Si ofreciese dudas su inclusión,..resolverá el Mi- los Tribunales,.
nisterio de Trabajo, previo informe del Ministerio respec- Por la Jefatura de que dependa la obra se abonarán al
tivo del que dependa el servicio y de la Caja Nacional. lesiónado los tres cuartos del jornal, en los mismos días en
Todos los años se harán las correcciones necesarial, en que se ocostumbra a cobrar éstos, sin descuento alguno
estas relaciones-, remitiéndolas- a la Caja Nacional en el de los días festivos, con cargo al 2 por Ioo que, para es
mes de enero. tas atenciones, se consignan en los presupuestos de obras,
Artículo 239. En todos los establecimientos compren- edii el pcit '00 para in-iprevistos que figuran en los
didos en este capítulo se llevarán los libros de. matrícula 'lpimios, en cumplimiento (le la Real orden de 13 de di;
y de pago de jornales a que se refieren los artículos 95 y ;- ..ciembre ,de 1901 -.(Gaceta del I9): Si estos fondos estu.
97 de este Reglamento, ano ser que, por las .normas dicta- viesen agotados. 9 no figuraran en..- el Presupuesto con
das para el servicio de que se trate se lleven habitualmente, .carrYo t los destinados. a ,la obra, y si tampoco existieran
libros o nóminas en lós cuales consten las circunstancias eh los.. de 'otras o1)ras..anál0;as,, de los que a este efecto se
y datos exigidos por los artículos -citados. 'podrá disrorier 'en- tanto se recabe' el envío -de' los necesa
Artículo 240. Los operarios que hayan de ser asegura- -nos ' por la Stiperioridad; se pagarán de-lo cOnsignado en
dos serán sometidos a reconocimiento medicoprevio a que. 'presupuestó,en fóttiiá-qtié-el obrer6 y -su - fainia no que
se refieren los artículos 20 al 22 de elle Reglamento. den en desamparo por falta de percibo de los tres cuar
Articulo 241. Con arreglo a las condiciones de la pó- tos de jornal. También se abonarán con cargo a estos fon
liza respectiva, el servicio de que -se trate ingresará en la dos las cuentas de asistencia médica y farmacéutica, pre
Caja Nacional en las fechas previstas el importe de las via aprobación de la Superioridad, .coino asiinisino los
primas correspondientes. gastos de hospitalización en su caso.
1 Artículo 244 Si el accidente hubiera producido, a julSección 2.a.—Liquidación de siniestros. cio. del médico 'que. haya áSistido al obréi-ó, Una incapacj
Artículo 242. En caso _de accidentes que sobrevengan dad permanente, ya se observe. ésta .inmediatamente o
a los obrpros de cualquier Departamento ministerial distin- j pasado algún tiempo, se dará Parte 'a la Caja Nacional
to de los de Guerra y Marina, se procederá según las nor- en los impresos reglamentarios, acompañando él -cera
mas siguientes: cado médico y la par •tida, de_ nacimiento _del obrero. En.• . • • .
1 .a Prestación inmediata de la asistencia médica y fan.• el parte, que suscribirá el Jefe del Servicio, obra, explo
rnacéutica al lesionado, primera obligación patronal, a te- tación o. establecimiento, se ,hará .una--.minucioSa descrip
not de lo dispuesto en los artículos 52 y 53, y cumplimiento íción del aCcidente.
con toda diligencia en cuanto aquéllos previenen. La Cija N'a-doña:1 podrá–ébiii-prObar, mediante su per
2.4 Oblig-aci¿n del médico requerido de prestar asisten- sonal técnico, la. exactitud de las declaraciones de incapa
cia enAos primeros momentos, no pudiendo negarse a ello, cidad.
así como los de la localidad a encargarse de la asistencia Artículo 245. En caso de muerte, se enviará el parte,
del lesionado a pretexto de Si difiere el pago de honorarios, acompañado también de- a-certificación facultativa de .de
si éstos se discuten, etc., y obligación también, por parte •ftmción y dé la del Registro Civil, 'a-la Caja Nacional. 'Sé
del farmacéutico, de suministrar los medicamentos, some- abonarán pot; la-.Jefatiira del sereio,bbrá, `explotación
ti.éndose aquéllos a las tarifas que se aprueben y sin po- o establecimiento, los gastos de sepelio,, con arreglo al ar
der aplicar hasta entonces honorarios. y precios superio- j tículo 30, que, luego serán reintegrados' por la Caja Na
res a los de la Beneficencia de Madrid. cional. Cuidará el citado jefe de que .se' envíen, a la Caja
3.a Cuando sea preciso, conforme a lo dispuesto en el j Nacional las certificaciones del Registro Civil,' necesarias
artículo 56, el ingreso de la víctima de un accidente en el para justificar el derecho ,(le, los derecholYabientes.
hospital o estableciiniento análogo, se hará en los que ten- Artículo 246. La Caja Nacional, salvo 'en los casos a
gan carácter oficial, y sólo cuando en la localidad no los que se refiere el párrafo siguiente, instruii-á' el oportuno
haya y la urgencia (lel caso lo requiera y sea imposible . exi)ediente, y notificará la resolución al obrero y al 'jefe
el traslado del obrero, por el peligro que suponga; podrá del 'servicio de que se trate. Si no se mostrase -de cOnfor
disponerse la hospitalización en sanatorio particular, si lo inidad con la incapacidad propuesta por la Úája, ésta »le
hubiere. Mensualmente se dará cuenta a la Caja Nacional servirá uná renta provisional, según la incapacidad (tecla
del estado del lesionado. rada, hasta que la 'cuestión Sea resuelta por sentencia fir
4.a El jefe a cuyo cargo estén las obras, dará al De- me o por conformidad de las partes. La' resolución de la
partamento ministerial del que dependan las obras, al dele- Caja Nacional permitirá -al obrero o a sus dei-echohabien
gado del Trabajo y Caja Nacional, el parte por escrito, tes, ejercitar su derecho
• en justicia; debiendo ser empla
dentro de las veinticuatro horas siguientes, con todos cuan- zada en estos juicios la Caja Nacional.
tos (latos se previenen en el Reglamento y circunstancias En los. Ministerios que así lo dispongan, el jefe dé la
que concurrieron, de forma que quede probado que se pro- • obra o servicio instruirá el oportuno expediente con la
d mo .mayor urgencia y lo- remitirá al Ministerio de ,que de
el obrero ejecutaba por cuenta del Estado. Este parte se penda para su resolución, que deberá adoptarse en el plazo
dará telegráficamente siempre que el accidente sea grave de un mes, contado desde la fecha de la muerte o del
o mortal. alta Con incapacidad permanente. Esta reSolu.ción se no
Artículo 243. Si la incapacida producida es de ca- tificará al obrero y a
• la Caja Nacional,' pudiendo aquéltt
rácter temporal, el funcionario jefe de los servicios a, que ejercitar las acciones que le corresponda; y la Caja pedir
que sea revisada por la Comisión revisora paritaria supela ol;ra pertenezca procedelá. a La formación del oportuno
rior de Previsión social, cuando lo estime improcedente.expediente, en el cual se acordará la resolución que se
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Sección 3.a—Corporaciones locales.
Artculo 247. Las entidades locales consignaría] erusus
presupuestos los créditos necesarios 'para atender ál pago
de la cantidad que importen las 'incapacidades ten-Tora
les de :;us obreros, que será calculada prudentemente. Ade
má ,•inc:uirá la suma que suponga la prima del-Seguro,
•que hal‘ráil contratado con la Caja .Nacional. •
El delegado de Hacienda no aprobari los presupuestos
lotles en que io se incluyan estas consignaciones.
Artículo 248. Las entidades locales incluirán en las
proposiciones de seguro dirigidas a la Caja Nacional, a
todos. sus' operarios que estén comprendidos en el 'artícu
lo 3.° de :este Reglamentó, pudiendo excluir a los agen
tes de la Autoridad que tengan concedido un auxilio equi
valente al beneficio otorgado por la Ley. La excepción
habrá de ser 'probada por la entidad local de que se trate..•
También incluirán a aquellos operarios a quienes otor
gue la 'entidad consideración de agente de la Autoridad,
aun' cuando no sean pagados por 'la Corporación, .tales
como serenos o vigilantes nocturnos;' a no ser que disfrui
ten los'beneficios 'a que se refiere el párrafo anterior.. Se
tomará en..estos casos como salai-io el normal de la loca
lidad.
„Sección 4.a Contratistas. y concesionarios.
Artículo'249.- Los Ministerios que otorguen' concesio
nes dé obras ó serVicios, harán tina -relación de concesiona
rios, que enviarán' a la Caja Nacional. Las correccioneS
anuales que hayan '(le hacerse en está relación, »se 'enviarán
con las 'relativas a los servicios llevados por gestión 'directa.
IgUal•procederán. los Ministerios :respectó a los Contratos
de obras que. celebren o tengan vigor en el momento' de
dictarse este Reglamento.
Por lo 'que se refiere a •esta Sección, se considerarán -
excluidas las concesiones de uso de cosas de 'dominio pú
blico, corno de aguas, montes y minas. ••
Articulo 250. 'La Inspección de segUros sociales re
querirá a las Empresas o-contratistas' de obras o servi
cios• públkos, para 'que en el' Plazo, de diez días. curnplan
con la obligación de contratar. el Seguro, bajo apercibi
-miento de las sanciones -correspondientes.
.Se' aplicará eI'procedimiento •determinado en el • artícu
lo 94 'a las: cuestiones que surjan en relación con dicho
requerimiento'.
Artículo 251. :La Empresa que, siendo requerida por
la Inspección para que contrate el seguro, no enviara la'
proposición _en el plazo de diez diasHa partir del retitieri
miento, inc.urritá en las sanciones dél artículo 223. En
caso de real-ilación, 'el.- plazorse Contará a partir de • la
resolución firme de- la Comisión Revisora 'Paritaria.
Artículo 252. No deberá concederse autorización para
el comienzo de una obra o servicio contratado o concedido
sin que se justi'fit.itte previamente que' se ha concertado el
Seguro de accidentes y que ha sido abonada la provisión
de prima correspondiente.
, La fianza, en- todo caso, se Considerará afecta al 'pago
de primas impagadas por el ,contratista o concesionario.
En el curso de las obras no se podrán hacer efectivas
las .certificaciones • sin igual requisito,. Y a .1a:terminación
no se abonari el saldo de la írquidación definitiva, ni se
devolverá, la fianza si •estuviese pendiente 'de pago algúnrecibo u obligación de las impuestas por la ley y Regla
mento. -
En general, -no se podrá hacer efectivo ningún pagó a
contratista o concesionario sin que 'presente el recibo de
la prima correspondiente del seguro.
Artículo 233. Cuando se trate de obras destajadas, el
destajista viene obligado a hacer el seguro en la Caja Na
cional. Si las •obras lo son Por administración, el Minis
terio de que dependan abonará' al destajista el importe de
la prima al liquidar las obras.
. .
Sección 5.a—DisPosiciones esPeciales del rano de Guerra,
servicios •: Por Administr9ción.
subsecci¿n I.—Disposiciones generales del ramo de Guerra.
Artículo 254. Se eiltiende por Patrono 1 Estado, 're
presentado para la aplicación de las''dispólsiCiones y trámi
tes' contenidos -en este Reglamento por el 'jefe de la Depen- ,
dencia a. cuyo cargó esté' el trabajo en el cuál el accidente
sé' produzca. • ,
• •
Artíctilo. 25.. Se 'considerará Como- operarios á los' que
ejecuten trglyjos dependientes del, ramo, de Guerra,:. ya .•
sean 'obreros; paisanos, :filiados', individuo de tropa y 'asi
miladol_ del material de' Artillería, Ingenieros' e Intenden
cia .som-étidos' a la :legislación' general 'de 'Clases pasivas..
C.ompréndeSe en dichos trabajos los realitzados en obras,
taller-es, fábricas, etc., los 'ejercicios de 'Maniobras. de Gue
rra, experiencias y asoléol 'de -pólvora que'. se .efectúen 'en:.
tiempos de paz, y, ,en general, cualquier •función del ser-.
'4'
\ rtículo 256. ' Cuando' el :lesionado 'piertenézéa ,a1 Ejér •
cito como individuo de tropa o asimiladO' en 'servicio acL
•
tivo, y corno tal se halle. :Sost¿ni.do por el' Estado y disf'ru-.•
mildo asistencia médicofarinacéutica;1recibirá1tres cuartas
Partes de sui jornal diario, Si la *incapacidad. fiierá temp•o•
ral. Si'' la. 'inCapacidad fiiera 1)ermanente, 'percibirá íntegra
la :renta: que le corresponde al' ser baja él.' activo, sin que
se le descuenten los días transcurridos 'desde que ocurrío
el accidente.
Artículo 257. Las diSposiCiones. del Oresente Reglarrien-,.
to se obsérVarán 'en el Ramo 'de Guerrá en cuanto n6:re.-7.sulien modificadas por los artículos de esta t Sección:
Subseccion' II.—De las obligaciones del : Ramo de Gue],ra.
Artículo 258. La responsabilidad •de.1 iSatrório se• hará;efectiva desde que ocurra el, acclente.
El abono de la indemnización' diaria deberá. ser sin de
ducción de días poi.' concepto alguno.
Artículo 259. La obligación más 'inmediata es la de
'proporcionar, sin demora alguna, asistencia médicofarmá
• !
céutica.
Artículo 260. Respecto a Tá 'forma en que de pim'esi
tarse la asistencia facultativa a los -obreros que por accidñ
te del trabajo resulten lesionados en los 'establecimiento$•`
:militares, se. observarán ilas , siguientes. reglas; ;Primera. El ;lesionado. ingresará lo antes ps.),sible en*
un hospital militar o de Alarina que. se halle más
'1110 al lugar del accidente, o, de :no ser posible, en uno d'e',
carácter oficial, permaneciendo en él mientras su estado.lo requiera.
. Segunda: . El médico militar .encargado del servicio sa7„nitario en uno o inAs de los. referidos establecimientos det
Ramg de. Guerra se presentará en éstos para prestar sin
denigra el socorro facultativo que en .caso de accidente ne-,
cesiten los obreros que resulten lesionados.
Tercera. :Si el lesionado Isolicitara• que se ,le pertnitaatender a su curación fuera del establecimiento, podrá concedérsele, si el médico que le asiste entiende que no hayinconveniente para ello.
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Cuarta. Cuando la índole del accidente no exija el in-: 1 se harán constar la hora y sitio en que ocurrió el acci
greso en el hospital, serán los interesados de ambas sexos / dente, cómo se produjo, quiénes lo presenciaron y el nom
asistidos, si fuera necesario en sus domicilios, por el mé- 1 bre de la víctima.
dico militar correspondiente. ! Artículo 265. El jefe, tan pronto como reciba los par
Quinta. Las obreras que para la curación 'de sus le- tes a los cuales se refieren los artículos anteriores, dará
:i.iones deban ingresar en el hospital, deben hacerlo, en los 1 cuenta a la Caja Nacional de Seguros, haciéndolo tele
militares, en salas o departamentos destinados al efecto, ! gráficamente si la gravedad del accidente lo requiere, y
en consonancia con lo dispuesto para las empleadas. en los ' designará persona ' encargada de instruir con toda urgen
hospitales militares. Cuando esto no sea posible, se hos- I cia el oportuno expediente en averiguación del hecho mo
pitalizarán en otros, dando preferencia a los de carácter : tivo del accidente y de cuantas circunstancias puedan con
oficial. ! él relacionarse.
Sexta. Lo mismo cuando la asistencia se preste en el i Cuando el accidente sea de escasa importancia, y previa
hospital que cuando tenga íugar fuera de él, la farmacia I la conformidad por escrito del interesado, el expediente
de dicho establecimiento facilitará los medicamentos, y la quedará reducido a una hoja, haciendo constar los datos
asistencia del lesionado será bajo la dirección de un mé- ! que esta reglamentación exige. En el expediente interven
1dico perteneciente al Cuerpo de Sanidad Militar o, en su drá, como Secretario, un individuo de tropa, y se le unirándefecto, de la Armada; caso de no existir ninguno de los todos los documentos que con él se relacionan.
dos, lo hará el civil correspondiente. Artículo 266. El hecho de .no practicar a raíz del ac
Séptima. El suministro de medicamentos a los lesio- í cidente diligencia para averiguar si fué o no debido a -fuer
nados que atiendan a su curación fuera_ de los hospitales ! za mayor, -urtirá, cualquiera que sean las consecuencias
militares, se efectuará por las farmacias de estos estable- ! de las lesiones, el mismo efecto que la declaración de que
cimientos, previa receta del médico del Ejército o de la ! aquél se pior,,kdujo en el ejercicio de la profesión o trabajó
Armada encargado de dirigir la asistencia facultativa. En al cual se dedicara el obrero.
caso de no haber hospital ni farmacia militar, se hará en ' Artículo 267. Salvo cuando entienda que el accidente
la que sea posible. fué debido a fuerza mayor e.traria al trabajo, el jefe
Octava. En los casos de no hospitalización, el obrero de quien dependan las obras dará con toda urgencia las
podrá ejercitar el derecho de intervención en la asistencia órdenes necesarias para que perciba el lesionado los tres
médica establecida. cuartos del jornal que al ocurrir el hecho viniera disfru
Artículo 261. Si en el momento y lugar de ocurrir el tando.
accidente pudiese acudir con la rapidez necesaria un me - Este abono no cesará hasta que el obrero se halle en
dico militar, o, en su defecto, uno de la Armada, el que condiciones de volver al trabajo o haya empezado a per
de ellos acudiere desde un principio se hará cargo del le- cibir la indemnización que hubiere obtenido en concepto
sionado ; caso contrario, se llamará a uno de los médicos.
. de incapacitado permanente, alisoluto, total o parcial.
que ejerzan en la localidad para que preste a aquél la asis
tencia necesaria, pudiendo el Estado inspeccionar su mar
cha por medio.d'é un médico militar.
El lesionado cobrará las tres cuartas partes del jornal
de la Caja del establecimiento, con cargo al capítulo y ar
tículo correspondiente del Presupuesto.
Igual criterio se seguirá con respecto a la asistencia far- I Artículo 268. Las estancias del hospital producidas por
macéutica.
Artículo 262. El jefe de la dependencia, servicio, ex
plotación, obra o establecimiento, tendrá la obligación de
suscribir la póliza del Seguro con la Caja Nacional. Se
suscribirán dos pólizas : una a primas fijas para los ope
rarios que searl fijos, y otra a primas variables para los
obreros que tengan carácter eventual. Ningún servicio u
oLra deberá comenzar sin que se haya cumplido este re
quisito.
Todo accidente, desde que se produzca, constituyendo
incapacidad para el trabajo, obliga, a tenor de lo dispuesto,
a abonar a la víctima las tres cuartas partes de su jornal.
diario.
Artículo 263. Siempre que en trabajos pendientes del
Ramo de Guerra ocurra accidente que incapacite al obrero
para seguir trabajando. 'el facultativo que preste al lesio
nado los primeros aux'ios dará, sin demora, parte por
escrito al jefe de quien aquéllos dependan, describiendo
sucintamente las lesiones, expresando su opinión sobre las
causas que las hubieren producido y manifestando si, a su
juicio, hay o *no motivós racionales para temer que el le
sionado quede, en definitiva, inútil, total o parcialmente,
para el trabajo. Caso de muerte remitirá certificación de
defunción.
Artículo 264. La persona de quien inmediatamente de
penda el obrero dará por escrito, y en un plazo que no
podrá exceder de veinticuatro horas, conocimiento del he
cho al jefe de quien dependan las obras. En este parte 1
individuos y clases de tropa a consecuencia de lesiones
producidas por accidentes del trabajo deberán, en todo caso,
sufragarse por el Ramo de Guerra, con cargo al capítulo
y artículo citados anteriormente.
Artículo 269. El obrero que se niegue a ser asistido
bajo la dirección de los médicos a quienes corresponde
hacerlo, según las prescripciones reglamentarias, perderá
todo derecho a indemnización.
Lo mismo ocurrirá con el que, habiendo ingresado en
el hospital, lo abandonase siinabérsele dado de alta o sin
la competente autorizaci"
Artículo 270. El médico encargado de la asistencia del
lesionado dará cuerfi.a del estado de éste al jefe de quien
dependan los trabajos y a la Caja Nacional de Seguros,
cuantas veces se le ()d'ene, cuando observe cualquier par
ticularidad que entienda debe constar en el expediente y
siempre que ocurra alguno de los casos siguientes :
T.° Conceptúe curado al obrero y en condiciones de
volver al trabajo.
2.° Cuando, curado el obrero, quede incapacitado para
el trabajo. En esta parte incluirá la clasificación de la in
capacidad.
3." Cuando haya motivo para creer que la incapacidad
va a prolongarse más de un ario.
4.`) Cuando fallezca el obrero, haciendo constar enton
ces si fué a consecuencia del accidente.
Artículo 271. De los partes a los cuales se refieren
los números 1'.° y 2.° del artículo anterior, se dará conoci
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miento entregándoles copia de ellos a los interesados, quie
nes, si estuvieran conformes, lo harán constar, bajo su fir
ma y la de la persona que les- refiresente.
Artículo 272. Si hubiese' disconformidad, por no con
siderarse el operario curado o por no hallarse coOfonne
con tal clasificación de la inutilidad, será sometido a reco
nocimiento, que practicarán otros facultativos del Cuerpo
de Sanidad Militar y dos que, libremente, podrá designar
el obrero3
-
Aftletilo 1-?7j. Las incapacidades para el trabajo serán
•¿Itie Se determinan en el leglamento.
Cuando se produzca una incapacidad peffilariente se re
iiiitirá el expediente instruido, al que se unirá la cerfifi
cación de nacimiento de la víctima, a la Caja Nacionaí,
para que ésta resuelva y constituya la renta correspondiente.
Artículo 274. Tan pronto como ocurra una defunción
como consecuencia de accidentes del trabajo, el jefe de quien
dependa dispondrá que se cumpla lo ordenado con te.-
pecto al sepelio. Los gastos de sepelio serán reintegrados
por la' Caja Nacional, si hubieran sido pagados previa
me te.1 rri:11,1
Articulo 275. En- toda certificación facultativa de de-'
función se hará constar si ésta fué consecuencia del acci
denté. Las téclai-naciones que sobre el particular interpon
gan la partes intereSacias; Se regirán por los preceptos de
este Reglamentó.
En caso de que e' -accidente haya producido la muerte,
se remitirá por el jefe de quien dependa a la Caja Nacio
nal, el oportuno parté; acompañado de las certificaciones,
facultativa y del -Iegistro Civil, de la defunción de la
víctima. Procurará remitir también documentos que jus
tifiquen el derecho de los derechohabientes. La Caja Na
cional de Seguro, determinará la indemnización que haya
de c'onc'edérseles.
Subseccien III, Del pago de las indemnizaciones en el
'Ramo de Guerra.
Articulo 276. El pago de las indemnizaciones por ac
cidentes del trabajo se efectuará, en lo sucesivo, en la
forma siguiente:
En lo referente a inutilidades permanentes y muerte,
la 8 indemnizaciones serán con cargo a la Caja Nacional
de Seguro, y las incapacidades temporales serán con car
go al capítulo y articulo que se designe, siendo los encar
gados de abonarles las tres cuartas partes del jornal dia
rio, así como también los gastos ocasionados por asisten
cia facultativa, los pagadores respectivos de las obras y
servicios.
Artículo -277. Para cumplimentar lo dispuesto en el
Artículo anterior, anualmente se ingresará en la Caja Na
cional de Seguro de Accidentes del Trabajo la cantidad
a que asciendan las primas del Seguro concertado, con
cargo al crédito que deberá incluirse en el presupuesto
de Guerra.
Igualmente se incluirá en presupuesto la cantidad que
%e considere necesaria para satisfacer las incapacidades
temporales.
Subsección IV. De las reclamaciones en el Ramo de
Guerra.
Artículo 2t78. El obrero lesionado, en caso de incapa
cidad temporal, poddt reclamar, mediante instancia dirigi
da al comandante militar de la plaza, el cual ordenará a
la autoridad a quien corresponda, que proceda con la ma
yor -urgencia a cumplir las disposiciones reglamentarias.
•
A la instancia acompañarán los-documentos precisos para
acreditar el fundamento de la reclamación.
Artículo 279. La instancia a que se refiere el artículo
anterior se hará: en papel común y por duplicado, reco
giendo el reclamante uno de los ejemplares con el "mciM"
de la persona que lo reciba y el sello de la dependencia
ante la cual se presente.
Artículo 280. Las partes interesadas podrán acudir
en queja, según la Autoridad por que sd vieren desaten
didas, ante la inrrilliaía superior jerárquica que corres
ponda.
Artículo 281. Los hechos que se relacionen con incum
plimiento de la Ley, que constituyan diferencias de apre
ciación entre la Autoridad que resuelve el expediente y la
parte interesada, serán objeto de la correspondiente de
manda ante el Tribunal Industrial.
En caso de incapacidad permanente o muerte, dictada la
resolución por la Caja 'Nacional, los interesados podrán
dirigirse al Tribunal Industrial emplazando a la Caja Na
cional,
Subsección V.--De las intervenciones en el ramo de Guerra.
Artículo 282. Cada uno de los expedientes instruidos
con motivo de accidentes del trabajo, se pondrá en la car
peta con las siguientes titulaciones:
a) Numeración del expediente.
h) Inicial del primer apellido de la víctima del acci
dente.
(1' Nombre y apellido del operario.
d) Clase de industria o trabajo.
e) Clave de Registro.
Artículo 283. Cancelados los expedientes, lo cual no
se acordará hasta que se hayan cumplido en todos sus efec
tos. las disposiciones fundamentales, se remitirán, para su
archivo, a la División o Comandancia respectiva.
Los expedientes que originen los accidentes del trabajó
en las Comandancias de Ingenieros se seguirán archivan
do, como todos los demás, debiendo sacarse testimonio de
las actuaciones que se consideren precisas para unirlo al
expediente de la obra.
Artículo 284. En cada División o Comandancia militar
se llevará un libro registro de accidentes del trabajo.
Artículo 285. Siempre que se cnnceda una indemniza
ción con motivo de accidente del trabajo, se comunicará
al Ministerio de la Guerra y a la Cala Nacional de Seguro.
Subsección VI.—De las relaciones del ramo de Guerra
con la Caja Nacional de Seguro.
Artículo 286. Los jefes de Establecimientos y Direc
tores de las obras, antes de dar principio a las mismas, de
berán remitir a la Caja Nacional de Seguro relación de los
obreros que habrán de trabajar, consignando en esta rela
ción cuantos datos se requieran en el libro de matrícula
nota de la cantidad a que asciende en el provecto el im
porte de lo presupuestado para jornales.
Artículo 287. Periódicamente, al pagar a los obreros,
remitirá a la misma Caja las altas y bajas que haya habido
en la nómina de iornales.
Artículo 2.88. Cuando existan obras efectuadas a des
tajo, en que la responsabilidad sea del Estado, los desta
jistas entregarán en la Jefatura de obras, semanalmente o
Por quincenas, según la forma de pago, relación de jorna
les para que esta oficina pueda comunicarlo a la Caja.
Artículo 289. Los destajistas tendrán especial obliga
ción de atender a los lesionados en los primeros momentos
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y dar cuenta del accidente inmediatamente al Jefe para
que éste disponga lo' conveniente.
. Artículo 290. TaMbién serán objeto de relación -de al
tas.y 'bajas los- obrbros• fijos que no figuran en plantilla- ycobran rstv-.jornales po el establecimiento.
srríículo 291. Cuándo los obreros del Estado a los queafecten' las disposiciones solíre". accidentes del trabajo seanfijos, figurando su número en las 'plantillas de los 'Presu
uuestos o en' la de organismos, no será preciso. comunicar• --,altas ni bajas, pueS las consignaciones resí)ectivas servirán
de base 'para el seguro liquidación de primas, limitándo
se a .dar los partes reglamentarios y tramitar .loS expe•die'riies ren casos de accidentes. De esta plantilla de los oi
anismb -especiales se enviarán copias a la Caja Nacional
-de Seguro, tanto dé los actuales como de los que en lo su
cesivo se aprueben por. los Jefes de Servicios.
• Servicios de obras contratadas o destajadas.
Artículo 292. s‘ loss obreros que empleen los contratis
,
tas de obras y servicios de guerra, en virtud de los contra
tos que al efecto celebren con el Estado, se les aplicarán
dilltosicioneA reglamentarias generales. En el caso de
(!tie la víctima del accidente sea un individuo de tropa o
asimilado sitie, por hallarse rebajado del servicio activo u
o'iV•as causas, frabaje. pór cuenta de' un. contratista, ingre
sará en el Hospital miliírár,',siendo,*de cuenta' de_ .aquél
paz() de las esl-ancias y demás indemnizaeipnes. que puedan
co rresponaelrle.
Artículo 293. Cuando el,' Obrero lesionado no perciba
en metálico y en mano ) .todo su salario, sino citie se 'consi
dere comprendido en él `Manutención,, inlumentaria y otros
R-astos corno a los individuos de' trop'a.'' en 'servicio activo,
ii1arA el 'salario por. el haber íntegro que le abone el
1.2st4(1o, sru'L el plus o 1.-1-tatiacióri que perciba Por el' tra
'Falo que ejecute.
Artículo 291. , .tos contratIsfas de obrás y servicios. de
'Guerra. al firmar sus respéCiivas contratas,' presentarán los•
,
recibos de haber satisfecho la última prima 'de Seguro en
cohdiciónes legales.
Artículo 29:4. En el ciirso dé las obraís no podrá haCer
efectiva. cantidad alguna sin iustificár 'hallarse al corriente
en el parro' dé, las primas rior ila Caja Nacional de Seguros.
.a la ter'rn' cin, no sé aboríará el .saldo de la liquida
I'áefinitiva, ni Se de.volvérá. la fianza, si estuviese pen
diente d'e Dagro- alpaín recibo u obligación de las impuestas
ror la Ley y Reglamento.
-Areiculb 296. Los oue se hallen encargados•del trabajo
n de obreros adoptarán: de moniento, las medidas necesa
r;as_ para atender al obrero lesionado y darán cuenta in
-rriecliatánVente á 'sú's suneriores del accidente, debiendo los
Prlitúlléatarlos poner en chnocimiento dé la jefatura de
obras 'dep'endan, todp cuanto en ellas ocurra, den
'tro (-1r1 nlaz() veintiCtiatro horas.
''; ."5-riíct110 907. Por 1r) Nef2•6eiados corresnon'elientes del
`,12( n`istérió de la Glierrá _se- procederá, •con la diligencia pre
c;sa a enviar a la 'Caj'a-Ñacional de Seguro cuantos datos• ,
•
eti (;11ris eviStan y puedan interesar para la formación del
'Centt'al de 'Inválidos.
'Sección 5.a,=-DisPosiciones reglamentarias especiales
del ramo de Marina.
ISubsiección. Disposiciones generales en el ramo
de Marina.
:Nrtídulo. 298. Entiéndese; por patrón°, 'para• la aplica
ción: de estas disposidiones reglamentarias, la Administrá
ción de Marina, en lo que se refiere a los trabajos de. los
Arsenales, talleres' y, establecimientos a su cargo, y 'a los
operarios admitidos o contratados directamente poi- las
Autoridades o Jefes de
• Marina para la ejecución dé las
obras 'y servicios del ramo y de
• los que deban realizarse
por gestión de las juntas de fondos- económicos.
Será de. aplicación este artículo én d caso de que los
trabajos se efectúen por administración.
Artículo 299. Se conSidérará colino obreros a' los ope.
raros admitidos o contratados directamente por' las 'Au
toridades o jefes de Marina pan la ejecución d las obras
servicios del ramo.
No corresponde dicha condición a los individuos que
pertenecen a las dos Secciones de Aw`ciliares de Servicios
técnicos- de Arsenales.
Artículo 300. Los jefes de las* Bases navales principa
les, el Almirante de la EsCuadrasy el Contralmirante Tefe
de la jurisdicción gubernativa 'de Madrid contratarán di
rectamente con la Caja Nacional de Seguros de Accidentes
del Trabajo el correspondiente al riesgo de indemnización
Por incapacidad permanente' o muerte de los operarios com
prendidos en el artículo anterior que trabajen en laobras
o servicios que se realicen en establecimientos o 'unidades
af'ectos' á Siis respectivas jurisdicciones.
Artículo 301 Los contratistas y' Concesionarios de obras
y servicios del Ministerio de Marina, 1:1.1 firmar sus respec
tivas contratas, prestarán fianza suficiente pata garantizar
la asistencia 'médicofar'macéutiéá y el .13a1go derlas indemni
zaciones correspondientes a lás .inCapaciades terhpbrales
por accidentes del trabajó de ;eme puedan' S'er víctimas los
obreros p61- ellos emplead¿s, aLmenós cfúe lustifiqun. estar
asegurados en 'forma lég,a1 contra este riesgo. •
Vambién acreditarán 'haber realizado' en la Caja Nacio
nal el seguro contra el riesgo 'deli-iden-inilación por 'inca
pacidades permanentes, o muerte, de sus OPerarios,' debidas
a accidentes del trabajo.
Artículo -302. Las disposiciones de la ley de Acciden
tes del trabajo en la industria y las del Re2-lamento para
su ejecución se observarán en.el raino dé -Marina en cuan
to no resulten modificadas en los sio,tuienteS artículos.
Subsección II.—De las obligaciones en el ramo de Marina.
Artículo 303. Siempre que en XI-sena:1,-o en traba
ros dependientes del mismo, .ocum.) accidentes. que pro
duzcan incapacidad para el' trabajo, el factiltativOfque pres
te al lesionado los primeros auxilios dará, sin demora; par
te por escrito al Jefe militar 'del establecimiento, en el 'que
describirá sucintamente las lesiones, expresará su opinión
sobre las causas que la hayan producido y manifestará si,
a su juicio, hay o no motivos racionales para temer que el
lesionado quede, en definitiva, inútil .par-a el trabajó l o in
capacitado para el mismo por espacio de más de tín año.
f Artículo 304.La persona de quien inmediatamente' de
penda el operario víctima de cualquier accidente dar,' sin
demora, parte por escrito del hecho al jefe militar del Al--
senal, expresando la hora y el 9itio en que ocurrió el ac
cidente, cómo se produjo, quiénes' lo presenciaron y el
n2mbre de-la víctima.
. Artículo $05. .Recibidos por el jefe militar los partes
a que se refieren los dos.-artículos *anteriores, dará traslado
al Vicealmirante Jefe dé la' 'Base naval y al Delegado de
Trabaío de la •provincias y ordenará que se abone al lesio
nado las tres cuartas partes de su jornal diario hasta que
r's? halle en condiciones de volver al trabajo o se le dé de
.alta i or incapacidad permanente, .o. fallezca a consecuencia
del .accidente,' a menos que éste fuera debido a fuerza ma
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yor extraña al trabajo en que se produzca, sobre cuyo pau
tó practicará Urgentemente el Jefe militar del Arsenal las
informaciones necesarias:, cuándo :exiStan indicios raciona
les de que hayan podido tener 'este origen, dando cuenta
de SU résiiltado a las preditadas'Autoriclades.
Artie'ulo 305.1 Respecto a la forma en que ha de pres
tarse la asistencia facultativa a los obreros que por acci-'
'clei'ites del trabajo resulten lesionados en lw.3 establecimien
tos 'o 'unidades . de marina,' se observarán las siguientes
1..a El lesionado ingfe'sárá lo 'antes po:.ible en un hos
pital de .1,N1arina, y permanecerá en él mientras su estado
lo requiera.
-
2.a El Médico encarga'do del serViCio sanitario en uno
o ráás establecimientos del Ramo de Marina, se presentará
en éstos para prestar, sin demora, el. socorro facultativo
que en caso de accidente necesiten los obreros de ambos
sexos que resulten lesionados.
s.a •Si el lesionado solicitara que se le permita atender
a su ciíráción fuera •del' establecimiento, se le podrá con
ceder, si el Médico eine le 'asiste no 'encontrase e:n ello in
conveniente. •
1.1 Cuando la índole accidenténo exija el 'ingresó
en :el Ho,_•pital, los interesados de' arribos sé.x0S serán asis
tidos, si fuera necesario, en sus domicilios por el Médico
de la Armada o 'militar ,correspondiente.
• 5.a Las obreras .que para'la curacióirde las lesiones.de
haii •frigresar en el Hospital,. lo harán 'en los civiles; siendo
visitadas periódicamente por. los Médicos de la Armada,
para que puedan informar en los casos que marca este Re
glameritcY. • :•
6.a Lo mismo cuando la asistencia se preste en el Hos
pital, que cuando tenga' lugar fuera de él, la farmacia de
•dicho estáblecimiento•iác'ilitará los medicamentos, y la asis
-1-teridia 'del •lesionado será bajo la dirección de un Medido
de la Armada o militar, én sudefecto.
T7.a Las estancias causadas en. los Hospitales civiles por
las obreras :lesionadas:, serán cargo al capítulo del presu
puesto de Marina en que se autorice el crédito para el cum
plimiento de las obligaciones relativas a los accidentes del
trabajo.
S.a: El. suministro de médica:mentos a los lesionados que
atiendarr•su curación fuera de los Hospitales de Marina,
se efectuará por las farmacias de estos establecimientos,previa receta del Médico de la Armada, del Ejército o 'en
cargado de dirigir la asistencia facultativa.
• 9.a En los casos de no hospitalización, el lesionado po
-drá ejercitar el derecho de intervención en la asistencia
médica que le •reconoce el artículo 25 de la Ley.
-¿ Artículo 307. El .obrero que se niegue a ser asistido
bajo la dirección de los Médicos a quienes corresponda ha
'cerro según las 'prescripciones reglamentarias, perderá todo
derecho .a indemnización.:
También lo perderá el que, debiendo ser asistido en el
II° •pitaP de Ma'rina, se niegue a ingresar en él o le aban
done .sin haber -sido dado de alta ni hallarse en las condi
ciones que determina el párrafo tercero del artículo ante
rior.
:1Artículo 308. iEl Médico encargado de la asistencia del
lesionado dará parte por escrito de su 'estado a la Jefatura
-militar del Arsenal, con las fechas o plazos que se señalen.
Cuando el lesionado sol encuentre con aptitud de volver
al trabajo, cuando surjan rnotiVos racionales para tenier
que quede definitivamente inútil, o que su incapacidad para
eJ trabajo ha de i)rcilongarse por más de un aiío, y cuando.
se presente milquie:. otra particularidad de importancia en
el curso de su curación, el Médico dará inmeditamente
parte de ello al. jefe 'militar respectivo.
Si se formase el expediente de que rata él articulo si
guiente,' el Médico dirigirá 'al Instructor los partes que
prescriben los párrafo.s anteriores.
Artículo 309. Cuando el Médico que haya practicado
la primera cura, o 'el que asista al le&e,na'49 manifieste que
hay motivos racionales para temer qué la iritit'illád *física
del obrero sea permanente o. haya de- prolong-ar.:.e por más
de un año el Jefe militar del Arsenal disíSondri. que se
forme 'expediente sobre el hecho por uno (lelos Oficialesz • •
que presten servicio á *sus* órdenes, y'T actúe como Secreta
rio un individuo de marinería ó tropa. 'Dé la incoación de
este expediente se dará cuenta a la Caja Naciona
En el expediente, al que se unirán los,:partes _sql.Trpres
criben: los artículo:s, 5,°. y b.°', se .harán constar e1.,c41-§o y
el resultado definitivo de la curación del lesionado; re
cibirá • declaración á. éste y a los testigos presenFilles .del
uceso y .se practicarán las averiguaciones neqesarias, para
determinar con precisión si el accidente ocurrió ..conlpca
Sión o por consecuencia del trabajo, o fué pr'oClucid,o.por
Causa de fuerza mayor, extraña a éste. :
•Artículo 310. Si a raíz ,del accidente no se instruyesen
diligencias_ por cualquier motivo >>>y ,no se, lograse después
acreditar cumplidamente la. forma' .y.cir'cunstancias en que
se produjo, sé :entenderá que ocurrió> en el ejercicio del tra
bajo a que se dedicaba el obrero„,
Artículo, 311. Cuando el M•klicó de asistencia diese par
te de que el lesionado se halla en condiciones de: volver al
trabajo, se requerirá al interesado para que preste su con:-
formidad, haciéndolo constar al pie. del -parte.
Si- el operario no se encontrasé, en •aptitud - de volver a
stis faenas,será sometido wlan• reconocimiento que practi
carán los Médicos de la Arniada !o,- en -:su_•defecto, del
Ejército, que no hayan intervenider-ert la curación y asis
tencia del obrero, o dos facultativos de las Clases indicadas
.otros dos de libre designación del interesado; :si .éste lo
solicitase.
Artículo 312. Cuando el obrero se conforme con la
opinión del Médico' de'asistenciá respecto'a su .aptitud para
volver al trabajo, y cuando, en otro caso.: lo-úonsiderasen
curado. y útil todos los Médicos que practiquen 'el' recono
cimiento dispuesto en el artículo anterior, el Jefe fitilitar
respectivo decretará el archivo del:'expedienté rsi›.5-0.-hu
biese formado, dará noticia al Vicealmirantel.Tefé de la
Base 'naval principal y al Delegado *provincial-de Trabajo.
Artícuo 313• Cuando no hubiere conformidad étifte los
Médicos., -4tie practiquen el reconocimiento dispuesto' en el
articuló 310, sometido el obrero -al reconócimiento general
reglamentario de enfermos -o inútiles, y según 1(1 que del
mis-filo:resulte, el jefe militar del Arsenal dará por termi
nadc.)-el asunto en la forMa que' prescribe el artSculo ante
rior u ordenará que continúe la •cutación del Intéresado.
Artículo 314. 'Cuando el Médico de asistencia diere
rtrte de que el obrero se halla afectado de incapacidad -per
manente 'para el trabajo, o cuándo' la intapacidád: se pro
longase por más de tm ario, d instructor- del''expedlente
hará 1.1.1e dicho Médico, en unión de otros-'dos de• la Ar
mada -0 del' Ejército, Cti i dtfle.etb•, reconozcan al, Here
,ado' y dü.clareti'll: se •enctientra afectados'de 'dna' inca.paci
dad Permanerite., Pardal, total o absoluta.
Unida al 'expedientü copia 'acta de reconocimientO,
el instructor lo elevará, p,o4 Conducto del Tefe' militar del
Arsenal al Vicealmirante jefe de: la 1itsk naval, cuya
autoridad Comunicará t'esuitado' a. la Caja Nacional der
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Seguro contra Accidentes del Trabajo, para que ésta resuel
va lo que corresponda.
Artículo 315. La Caja Nacional podrá recabar del jefe
de la Base naval que el lesionado sea sometido a nuevas
observaciones o reconocimientos facultativos.
Artículo 316. En caso de defunción. orieinada por ac
cidente del trabajo, el Vicealmirante Jefe de la Base naval,
previas las informaciones verbales que pueda estimar nece
sarias para comprobar y aclarar el hecho, dispondrá que
se entregue con toda urgencia a la familia del finado la
cantidad determinado en el artículo 30 del Reglamento, que
será reintegrada por la Caja Nacional ; si la víctima no
hubiese dejado familia, o estuviese ausente, o se negase
a disponer el entierro, se nombrará un Oficial que se en
cargue de hacer todas las gestiones necesarias para efec
tuarlo, sin que los gastos puedan exceder de la cantidad
expresada.
-Artículo 31.7. Por su parte, el Jefe militar del Arsenal,
al recibir la noticia de defunción ocasionada por accidente
del trabajo dispondrá que uno de los Oficiales que pres
ten servicios a sus órdenes instruya sobre el hecho, asis
tido de un individuo de marinería o tropa como Secretario.
En el expediente se practicarán todas las averiguacio
nes necesarias para ieterminar si el acto ocurrió con oca
sión del trabajo que ejecutaba la víctima o fué producido
por fuerza mayor extraña al mismo trabajo.
El instructor solicitará de la Autoridad judicial que ce
nozca del sumario instruido, sobre el suceso, testimonio de
la diligencia de autopsia y lo unirá al expediente
Una vez terminada la instrucción de éste, cl instructor
lo elevará, por conducto del Jefe militar del Arsenal al
Vicealmirante _Tefe de la Base naval. Si esta Autoridad
encuentra deficientes las diligencias practicadas dispondrá
que se amplíen con todas las que estime necesarias para
determinar con precisión las causas y circunstancias del
accidente.
Cuando el Jefe de la Base naval principal, oyendo al
Auditor, juzgue acreditados eStos extremos dará por ter
minado el expediente y comunicará su resultado a la Caja
Nacional para que ésta resuelva sobre la procedencia
cuantía (le la pensión.
Artículo 303. Si el fallecimiento del obrero ocurre a
causa de un accidente, hecho que haya motivado. la ins
trucción de expediente, se continuará y terminará éste en
la forma que prescribe el artículo anterior.
Artículo 3m. Cuando el accidente ocurra fuera del Ar•
senal y en trabajos que no dependan del mismo. se obs('-r
yarán en lo posible las anteriores disposiciones, con las
modificaciones que establecen las reglas siguientes :
I.a El Comandante del buque a bordo del cual o para
cuyo servicio se ejecutase la obra origen del accidente, el
Tefe de quien dependa directamente ésta o la Autoridad
local de Marina, según los casos. ejercerán las funciones
que los anteriores artículos confieren al Tefe militar del
Arsenal, v cuando el hecho ocurra fuera de la residencia
(lel Vicealmirante Tefe de la Base naval, las que el ar
tículo V8 encomienda a esta Autoridad.
2.a Si en la localidad no existiese Hospital de Marina,
la autoridad que entienda en el' Asunto dictará las 6rde
nes y practicará las gestiones ,convenientes para que el
obrero lesionado ingrese en un hospital militar, si lo hu
biere; v en todo caso para que' tenga asistencia médica y
farmacéutica por cuenta del Estado.
3.a Si no hubiese en la localidad personal suficiente de
los Cuerpos de Sanidad de la Armada y del Ejército para
1
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la asistencia del lesionado, y, en su caso, para practicar
los correspondientes reconocimientos, se encomendarán es
tos servicios a médicos civiles de reconocida pericia.
Artículo 320. Aunque se instruya causa por un acci
dente del trabajo por hechos relacionados con él, no se
diferirán los trámites establecidos en los artículos ante
riores para determinar sus causas y si existe derecho a in
demnización, pudiendo el instructor del expediente pedir
que, con arreglo a la causa, se le facilite cuantos datos
crea necesarios o convenientes.
Artículo 321. Por los diversos servicios del Ministe
rio de Marina se procederá, con la mayor diligencia, a
enviar a la Caja Nacional cuantos datos existan en ellog
y sean útiles para la formación del Registro central de in
válidos.
Subsección 111.—De las reclamaciones en el Ramo de
Marina.
Articulo 322. El obrero lesionado podrá formular cuan
tas peticiones estime oportunas para el cumplimiento de
las disposiciones fundamentales de esta reglamentación,
ante el jefe militar del Arsenal o ante la autoridad que
deba entender en el asunto, según lo dispuesto en el ar
tículo 22.
Podrán también, cuando sean desatendidos sus dere
chos, acudir en alzada ante el Vicealmirante jefe de la
Base naval, y en queja ante el Ministerio de Marina.
Estas peticiones y recursos se extenderán en papel co
mún, y el interesado podrá presentarlas por duplicado y
exigir que se le devuelva uno de los ejemplares con el
"recibí" del funcionario que se haga cargo del otro y el
sello de la dependencia donde lo entregue.
Artículo 323. Cuando el accidente del trabajo sea, por
sus consecuencias, origen de algún derecho como haber
de inválido, pensión, etc.—distinto de las indemnizaciones
por accidentes del trabajo, los interesados podrán optar
uor el que más le convenga, y esta opción implica la re
nuncia de todos los demás.
Una vez declarada la inutilidad del obrero lesionado,
se le requerirá por el instructor del expediente a que ma
nifieste si se acoge a los beneficios de dicha legislación o
si se dispone a ejercitar otros derechos, y si en los tres
días siguientes al requerimiento no expresa su opinión, se
considerará acogido a la legislación de Accidentes del Tra
bajo. Si el obrero hubiese perdido la razón, se practica
rán estas diligencias con la persona que lo tenga a su cargo.
Artículo 24. Las resoluciones definitivas que .71icten
los Vicealmirantes Jefes de las Bases navales en los ca
sos previsto en los artículos anteriore.s, sf, notificar-"Iri a 103
interesados en la forma prescrita en 1.9s artículos 54, 55,
6o v hr de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina, y
podrán ser recurridas; las que dicte la Caja Nacional se
notificarán también a los interesados, los cuales, si no es
tán conformes, podrán reclamar ante los Tribunales Indus
triales o, en su defecto, ante los Juzgados de primera ins
tancia, demandando a la Caja Nacional.
Subsección IV.—De la previsión de accidentes del trabajo
de las intervenciones en el Ramo de Marina.
Artículo 325. En materia de previsicín de accidentes
del trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 44
simientes del Reglamento.
Artículo 326. Las responsabilidades penales y admi
nistrativas sobre previsión y accidentes se exigirán y ha
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rán efectivas con entera independencia de la obligación
del Estado, de aumentar, en su caso, la indemnización.
Artículo 327. En cada Jefatura de Base naval y prin
cipal y en las de la jurisdicción gubernativa de Madrid,
se llevará un libro registro de los accidentes del trabajo.
Artículo 328. Los jefes de Sanidad de los Arsenales
remitirán al Centro de Estadística del Ministerio un par
te, con sujeción a modelo, por cada oj)erario lesionado.
DisPosición transitoria.
El seguro de indemnización por incapacidad permanentt
o muerte debida a accidentes del trabajo de los operarios
dependientes de los Ministerios, Corporaciones públicas y
servicios que de ellos dependan, con excepción de los con
tratados o concedidos, se entiende hecho, para todos los
efectos, desde el I.° de abril de 1934. '
En consecuZncia, la Caja Nacional constituirá las ren
tas correspondientes a los siniestros que hayan ocurrido
desde dicha fecha, y los Ministerios, Corporaciones o ser
vicios satisfarán a dicha Caja las primas correspondientes.
En el caso de que no exista crédito suficiente en los res
pectivos presupuestos, se arbitrará por los medios lega
les, y si no fuera posible, se consignará el crédito nece
sario en los próximos Pres_;upuestos.
Madrid, 26 de julio de 1934. Aprobado por S. E.
José Estadella.
(De la Gaceta núm. 212.)
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompen
sa formulada por el Contralmirante segundo Jefe de la
Base naval principal de Perrol a favor del capitán de na
vío D. Miguel Fontenla y Maristany como consecuencia
de la revista efectuada a las Escuelas establecidas en Ma
rín con motivo del cese de dicho jefe en la dirección de
la misma en la que se ha puesto de manifiesto el perfecto
estado de éstas, tanto en lo moral como en lo material,
este Ministerio, teniendo en cuenta el favorable informe
del Vicealmirante Jefe de la citada Base naval y de con
formidad con la consulta de la Junta de Clasificación y
Recompensas, ha resuelto conceder al expresado capitánde navío la Cruz de tercera clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, como comprendido en la úl
tima parte del artículo 6.° del vigente Reglamento de re
compensas en tiempo de paz.
Ik) de septiembre de 1934.
Roc HA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
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Excmo. Sr. : A propuesta del Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cartagena y de acuerdo con la
consulta de la Junta de Clasificación y Recompensas, este
Ministerio ha tenido a bien conceder la Cruz de tercera
clase del Mérito Naval con distintivo blanco (cuota redu
cida) a D. Carlos Rodríguez Soriano, Gobernador civil de
Murcia, y la de segunda clase de la misma Orden y dis
tintivo al teniente coronel de la Guardia civil D. Francis
co Brotons Gómez, por los especiales servicios prestados
a la Marina en cuantas s ocasiones fueron necesarios.
o de septiembre de 1934.
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
.~.~.~0■1.■
Excmo. Sr.: Corno resultado de la propuesta formula
da al efecto, este Ministerio, de acuerdo con la Junta de
Clasificación y Recompensas, ha resuelto conceder la Cruz
de primera clase de la Orden del Mérito naval, con dis
tintivo blanco, al capitán de Intendencia D. Juan Armán
Por el celo y acierto con que llevó a cabo su cometido al
frente de la Factoría de este Ministerio durante la última
huelga general.
JO de septiembre de 1934.
ROCHA.
Señor Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
=-
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Se dispone se anuncie un concurso entre capitanes ma
quinistas para cubrir una vacante de inofesor de la Aca
demia del Cuerpo.
Los capitanes maquinistas que soliciten este destino, de
!}en presentar sus instancias para que se hallen en este
Ministerio quince días después de aparecer esta disposi
ción en el DIARIO OFIcIAL; debiendo las autoridades y
jefes de quienes dependan, al darles curso, acompañar
las de los informes reservados, cerrados al día, de los so
licitantes, así como cuantos datos estimen convenieutes
a los efectos de este concurso.
Aquel a quien como resultado de este concurso se le
adjuaique la plaza, deberá cesar en el destino que desem
peña y presentarse en la Academia de Maquinistas con
toda la urgencia posible.
7 de septiembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.
Sefiores...
■■■■•.11111111■0■19
Habiendo cesado las causas a que dió lugar la Orden
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ministerial de 2 de febrero de 1934 (1). O. núm. 32) que
autorizaba a los jefes de Escuadrilla de submarinos para,
dentro de cada una de ellas, hacer las sustituciones interi
nas que estimasen convenientes del personal de máqui
nas embarcado 'én las mismas, dando cuenta de las citadas
sustituciones a este Ministerio, queda desde esta fecha
anulada la :citada, autorización; -debiendo, en lo sucesivo,
cubrirse todas las vacantes ocurridas en el personal de ma
quinistas y auxiliares de máquinas embarcados en sub
marinos con el personal a quien se le hubieren adjudicado
en virtud del concurso mensual publicado en el D'Amo
OFICIAL (artículo 6.° del Reglamento de (lestinos) o el te
legráfico ogtii cita en el artículo 9." del mismo Reglamento.
1 1 de septiembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
t.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
■11-..~.= o
,
SULSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Auxilio á autores de obras.
Ilmo. Sr. : Consignado en el capítulo 3.°, artículo 4.°,
"Agrui ación primera", de la Subsección primera del Pre
supuesto de estn< AIipisterio para el segundo semestre del
corriente ario un crédito de cinco mil pesetas (5.000) para
obras que hagan referencia a la Marina Civil y en la ne
cesidad de determinar la tramitación a que han de ajus
tarse las concesiones que se otorguen con cargo al citado
4,j
,
,
c ; '
• .,
crédito, o al que se consigne en lo sucesivo, (Ste Minis
fterio, a propuesta de la Subsecretaría de la Marina Civil,
ha resuelto disponer : Que acerca de cada obra para la que
,se solicite auxilio, informe. una comisión constit&da por
el personal que de:igne V. I., fijando en vista del in forme
que emita la cuantía de la subyención a otorgar, así como
el número de ejemilares que hayan de ser entregados por
el autor subvencionado, continuándose 'el expediente en la
misma forma reglamentaria de las demás concesione de
crédito, resolviéndose el expediente por Orden ministerial.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 8 de agosto de 1934.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
o.
ROCHA.
• EDICTOS
Don Juan Buzan Romero, capitán de -Infantería de Ma
rina y.Juez instructor del batallón de•la Base naval -prin
;' Opal de. Cádiz,
tiagt)--s_aber : Que «habiéndose acreditado 'el extravío de
4a d.artilla naval y fe de soltería del inscripto Francisco Pi
neda Cobos, se declaran nulos los documentos extravia
dos:, incürriendo 'en responsabilidad la persona que los po
.sea y no haga entrega de ellosi
• Dado en San Fernando a los once días del mes de sep
tiembre dé mir_ novecientos treinta y cuatro.—El Juez ins
tructor, Juan Pazán Romero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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